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Educación y Biblioteconomía y Documentación 
Resumen 
A la Tragicomedia de Calisto y Melibea no le faltan merecidos y concienzudos 
estudios por parte de la crítica especializada. Le faltan lectores. Tal vez porque esos 
minuciosos análisis, con ser preciados para entendidos en materia literaria, no consi-
guen, por su erudición, acercar a los jóvenes de hoy al verdadero objetivo que todo 
escritor tiene al crear: la lectura de su obra. 
Aun modestas, estas líneas encierran un ambicioso propósito: resaltar, a través de 
su más fresco personaje, la frescura con que este monumwto de nuestra historia lite-
raria llega a nosotros y, así, animar a su lectura o relectura como el mayor homenaje 
en su quinto centenario. 
Sumary 
The 7i·agi comedy of Calisto y Melibea has been the object of deserved and cons-
cientious sytudy by specialised critics. But it lacks readers. Perhaps beca use these detai-
led analyses are valued by literary experts then fail beca use of their erudite nature, to 
guide today's young people to the goal that every writer has for his creation: the rea-
ding of his work. 
in all modesty, these fines contain an ambitions aim : that of highlighthis through 
it's m ost vwid personality the fieslmess with which this monument of ow literary his-
tory comes to us, and this encorrage it's reading or re-reading as the greatest tribute 
in this its five hundredth anniversary. 
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